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ABSTRACT 
 
Based on interviews and observations conducted in SMK Negeri 1 Pabelan 
creativity of students is still low. Therefore, this study used method Mind Map assisted 
XMind to enhance students' creativity on SMK Negeri 1 Pabelan Class XI RPL II. The 
method used is a Class Action Research (CAR), which takes place in two cycles each 
cycle consisting of two meetings. Collecting data using observation and creativity test. 
The results showed method Mind Map assisted  XMind can enhance student’s creativity. 
Viewed from the observation sheet creativity of students on the aspects of Non-Aptitude 
classified in the category of "high" which reached 75.57%. Additionally seen from stale 
Aptitude tests are taken from the average student creativity students reached 85,23%. 
. 
Keywords: Mind Map method, XMind, Creativity. 
 
 
ABSTRAK 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di SMK Negri 
1 Pabelan kreativitas siswa masih rendah. Oleh karena itu penelitian ini digunakan 
metode Mind Map berbantu XMind untuk meningkatkan kreativitas siswa SMK 
Negri 1 Pabelan Kelas XI RPL II. Metode penelitian yang digunakan adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang berlangsung dalam dua siklus setiap 
siklus terdiri dari dua pertemuan. Pengumpulan data menggunakan lembar 
observasi dan tes kreativitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa metode Mind 
Map berbantu XMind dapat meningkatkan kreativitas siswa. Dilihat dari lembar 
observasi kreativitas siswa pada aspek Non-Aptitude tergolong dalam kategori 
“tinggi” yaitu mencapai angka 75,57%. Selain itu dilihat dari apek Aptitude yang 
diambil dari tes kreativitas siswa rata-rata siswa mencapai 85,23%. 
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